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LIRA DE	 PLATA
EL DOLOR DE MARIA
¿Dónde vais, azucenas gloriosas,
con temblor de querubes y palmas?
¿Dónde vais en radíante volar,
cual hoguera de angélicas brasas?
Esto dijo la voz del Pretorio
y el airón de la Torre augustana
al florido macizo celeste,
que corría, corría, volaba
a besar el Dolor de María,
a rendirla su amor y fragancia,
a fundirse con su Corazón,
que en la Cumbre lloraba, lloraba,
hecha miel y regazo de amores,
hecha alfombra y sedeña almohada
para el Cuerpo djvjno de Dios
que moría en la Cruzsacrosanta;
ese Cuerpo de su Hijo adorable,
que a su Madre en la frente besaba;
a su Madre entrañable y querida
en su Cruz. dolorida y clavada.
Madre mía!, que mi corazón
vuele ardíente a la sacra Montaña
y mitigue tu angustia y Dolor,
que entristece y desgarra mi alma.
Voy, Señora, a la Cima sublime,
dame el Cálíz, henchido de zarzas,
que yo llevo la miel de mi amor
para tu soledad tan amarga
y en la nieve de Ias azucenas
mi plegaria te besa abrasada.
Juan de la Cruz Lebrero Iscudero
Semana Santa, AbriI 957.
